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In the Introduction of the above article, we neglected to cite Chung et al. (2012), Liu et al. (2012), Kim et al. (2013), and Horst et al.
(2013). These papers demonstrate how 19F NMR has been applied to study the role of dynamics in GPCR function and provide
a broad context for understanding the advance coming out of our combined application of 19F NMR and DEER spectroscopy to
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